







ꅝAugeuste Rodin, 1840-1917ꅞ뮡ꅇ ꅵ꧒뿗ꑪ깶ꅁ둎걏ꗎꛛꑶꪺ
늴럺곝ꝏꑈ곝륌ꪺꩆꛨꅁꙢꝏꑈꕱ꫅ꢣ멄ꪺꩆꛨꑗ꿠땯놸ꕘ과
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ꕈꚳ꒣Ꙑꪺ닅뵘ꅃ쎹쓵ꓚ꽓 ꅝRoland Barthes, 1915-1980ꅞ뮡ꅵ Ꝁ
꫌ꑷꚺꅶ ꅁ둎뮡ꧺꙢꯡ뉻ꕎ료궱ꅁꝀꭾꪺ띎롱Ꙣ꧳얪꫌ꪺ룑얪ꅁ
ꑝ둎걏 ꅵꕌꑈꓞ뻉ꅶ ꅃ꧳걏덜ꙨꝀꭾ결ꑆꝥ뉻띎롱ꛓꦿ늤ꑆꑈ맯  5
꧳과띐ꪺ꟎ꚡꅁꑀ뫘ꛛ땍ꪺ꟎ꚡꅁꑝ둎ꕘ뉻ꮢꑳꅝIhab Hassan, 

































































































































ꡆꗟꓥꅝLouis Sallivan,1856-1924ꅞ꧳ 㤰 ꙾뒣ꕘꯘ









냇⺬ꓱ띎ꅝLe Corbusier, 1778-1965ꅞ ꧳ ㄹ㈳ ꙾땯ꫭꑆ
ꅭ쇚Ꙗꯘ뽶ꅮꅝVers une Architectureꅞꅁ결뉻ꕎꛭꙶꯘ뽶













































































릢ꪺ녪ꯗꕩ꣌돟ꙮ꒣Ꙑꅃ녤뱷 Immanuel Kant, 1724-1804





































































































































ꑚꛣꝊꅝAldo van Eyck, 1918-1999ꅞ뒣ꕘꅵ싹궫뉻뙈ꅶ
ꅝDual Phenomenaꅞꪺ왛꧀ꅁ뭻결ꑈ걏뻣엩ꅁꛓ믝굮귝압




ꅝRobert VenturiꅞꙢꅭꯘ뽶꒤ꪺ뷆싸뭐ꗙ곞ꅮ ꅝComplexity 
and Contradiction in Architectureꅞ ꑀ껑꒤녎싹궫뉻뙈신엜ꚨ
ꅵꕝ깥꧊ꅶ ꅝInclusiveꅞ ꅁ녪뷕ꅵ귝ꚳꅶ ꅝBoth-Andꅞ꓏맯ꅵꭄ
뛂ꝙꗕꅶ ꅝeither-orꅞ ꅃꕌ뮡ꅇ ꅵꟚ꧒돟앷ꪺꭨ결꣢꫌귝ꚳꛓ
ꭄ꣢꫌뻜꣤ꑀꅁ꧎꫌뛂꧎ꗕ꣢꫌귝ꚳ꧎ꛇꛢꅁꛓꭄ꒣걏뛂
둎걏ꗕꪺ멁ꯗꅃꅶ 룢Ꝋ뒵꧒뗛ꅭꯡ뉻ꕎꯘ뽶뭹ꢥꅮ ꅝThe 
















ꗖ몸뒵 Charles Saunders Peirce, 1839-1914⦩꿁뫼몸


















































































































































































































ꛭꙶ걏ꅵꭏ앀꧊ꪺꅶ ꅁ뿬꒽ꯇ걏ꅵ맪ꗎꪺꅶ ꅁ뭒왕걏ꅵ앷볖ꪺꅶ ꅁ






































ꕎꫭ쏀덎깡ꚳ늦ꕤ꿁ꅝPablo Picasso, 1881-1973ꅞ ꅂꖬ꧔Ꝋ





























냊ꅁꕄ굮ꪺꑈꪫꚳ뛰꽓ꩌ Vladimir Tatlin, 1885-1953⦡䋃뱷
ꮴ곬 Alexsander Rodchenko, 1891-1956ꅂ룫걦 Naum Gabo, 
1890-1977ꅂ굓귰귵뽣 Georges Vantongrloo, 1886-1965⤠ꅂ뎣
뒵걦껦 Theo van Doesburg, 1883-1931ꅂꕶ뫻꽓뒵 Kurt 
Schwitters, 1887-1948⦡닶닼 ꢽ








뛰꽓ꩌ Monument to Third International 
ㄹㄹⴲ ꙾  41
남냇뫻꥟ Black Square 
ꩯ땥‱㈹ ꙾‸じ cm


















깡ꚳ남냇뫻꥟ꅁꝑꛨ꿽냲ꅝEl Lissitzky, 1890-1947ꅞ ꅃ  42
냲ꢽ귴 The Anguish of Departure 
ꩯ땥‱ㄴ ꙾‸㔮堶⸲ cm






















ꛌ쎹 Joan Miro, 1893-1983⦡냲ꢽ귴 Giorgio de Chirico, 












ꪺꕎꫭ땥깡ꚳ냲룴궸ꢺ E. L. Kirchner, 1880-1938⦡쁾떹몸
Erich Heckel, 1883-197ꅂ궻끧쎹꽓룴 Karl Schmidt-Rottloff, 
1884-1976⦡ꥳ Ꝋ Edvard Munch, 1863-1944 ꅂ ꕩꕩꟆꕤ Oskar 
Koko, 1888-1980⦡ꅵꭃ썍ꑨ겣ꅶꪺꕎꫭ땥깡ꚳ녤ꑂ뒵냲
Wassily Kandinsky, 1866-1944⦡Ꝋꝑ Paul Klee,   44




















































































ꫭ뱸  뫫꾫꧊ 
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